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A d ı v a r , Halide Edip. Ro­
mancı. 1882 İstanbul - 9.1.1964 İs­
tanbul.
Orta öğrenimini Üsküdar Ameri­
kan Kız Koleji’nde yaptı (1901), 
özel olarak Kur’an, Arapça, müzik, 
toplumbilim, felsefe ve matematik 
dersleri aldı, öğretmenleri arasın­
da Salih Zeki ve Rıza Tevfik gibi 
adlar vardır. İstanbul Kız Lisesi,
Kız öğretmen Okulu’nda öğret­
menlik, Maarif Müfettişliği ve ge­
nel müfettişlik görevlerinde bu­
lundu. 1918-19 yıllarında İstanbul 
Darülfünunu’nda Garp Edebiyatı 
dersleri verdi. II. Meşrutiyet döne­
minde Türk Ocağı’na girdi (1911), 
Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi, 
Fuad Köprülü, Mehmet Emin Yur­
dakul vb. ile bu örgütün "Hars ve 
İlim” kuruluna seçildi. Çeşitli 
kurslar açarak kadınların çeşitli 
alanlarda yetişmeleri için çaba 
harcadı. 1912’den başlayarak has­
tanelerde savaş yaralılarına hasta­
bakıcılık etti. 1919’da İzmir’in Yu­
nanlılarca işgali üzerine - özellik­
le Sultanahmet mitinginde - yap­
tığı coşkulu konuşmalar geniş et­
ki yarattı. İstanbul’un işgali üze­
rine eşi Dr. Adnan Adıvar'la Ana­
dolu’ya geçti ve fiilen Kurtuluş 
Savaşına katıldı. Batı gazetele­
rinden siyasî yazılar çevirdi. Ye­
ni kurulan Haklmiyet-i Milliye 
gazetesinin yayımına yardım etti. 
Kurtuluş Savaşında orduda yaptı­
ğı çalışmalar İçin önce onbaşı, 
sonra başçavuşluk rütbelerini aldı. 
1924’ten sonra kocasıyla birlikte 
Ingiltere ve Fransa’da kaldı. İki kez 
Amerika’ya bir kez de Hindistan’a
îR
gitti. 1928-29 yıllarında Ameri­
ka'da, Yakın Doğu düşün ve sanat 
tarihi üzerine konferans gezilerine 
çıktı. 1931’de Amerika'ya ikinci kez 
gidişinde, Columbia Üniversitesi 
Barnard College’ta bir sömestre 
süreyle Türk Tarihi dersleri verdi. 
“Turkey Faces West” (Türkiye Ba­
tıya Bakıyor) adlı yapıtını kaleme 
aldı. 1935’te Islâm Üniversltesi’nln 
kuruluş kampanyasına yardım 
amacıyla Hindistan’a gitti ve iki ay 
süreyle konferanslar verdi. Türki­
ye’ye döndükten sonra 1940’ta İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Ingiliz Edebiyatı profesör­
lüğüne atandı. 1950-54 arası İstan­
bul milletvekili olarak görev yaptı. 
1955’te yine üniversiteye döndü. 
1908’den sonra çeşitli dergilerde 
yazdı ve önce Halide Salih imzası­
nı kullandı. 1912 yılında kaleme al­
dığı “Yeni Turan” romanına değin, 
yapıtlarında bireysel konuları ve 
kadın psikolojisini işledi. Türkçü­
lük akımını benimsemesinden, 
özellikle Anadolu insanını giderek 
daha İyi tanımasından sonra, top­
lumsal sorunlara yönelerek okuru 
aşırı duygulandırmaktan kaçınan, 
gerçekçi yapıtlar verdi. Özellikle 
“Sinekti Bakkal” adlı romanı, 
Cumhurlyettensonrakigerçekçi ro­
man çizgisinin en önemli dönüm 
noktalarındandır. Halide Edip’ln 
yapıtlarının bir kısmı yabancı 
dillere çevrilmiş, yine bu dillerde 
eleştiriler yayımlanmıştır.
Y. : öykü Kitapları: “ Harap Ma- 
bedler” (1911,1924, sad. 3.b. 1967), 
"Dağa Çıkan Kurt" (1922, 1963, 
1970), “ Kubbede Kalan Hoş Şada”
AD
(1974), “ İzmir’den Bursa'ya" (Ya- 
kup Kadri, Falih Rıfkı ve Mehmed 
Asım ile kaleme alınmış olup, üç 
öykü Halide Edip'indir, Dağa Çı­
kan Kurt’un 1963 ve 1970 baskıları­
na konmuştur), R o m a n l a r ı :  
“ Seviyye Talip” (1910, 3.b. 1967), 
“ Raik’in Annesi” (1910, 1924, sad. 
3.b. 1967), “ Handan" (1912, 10.b. 
1970), “ Yeni Turan" (1912, sad. 
3.b. 1967), “Son Eseri" (1912, 7,b. 
1970), “ Mevut Hüküm" (1918, sad.
2. b. 1968), “Ateşten Gömlek" 
(1922, 9.b. 1969 -1923 ve 1949 da ol­
mak üzere iki kez filme alındı), 
“ Kalb Ağrısı" (1924, yeni b. 1935,
3. b. 1963) “ Vurun Kahpeye” (1926, 
yeni b 1943, 1962, 1949 ve 1955’te 
filme alındı), “Zeyno’nun Oğlu" 
(1928, yeni b. 1943), "Sinekli Bak­
kal” (1936, 26.b. 1968 C H P. Ro­
man Armağam’nı kazandı. 30.b. 
1972); “Yolpalas Cinayeti" (1937,
4. b. 1971, 1956 da filme alındı), 
“Tatarcık” (1939, 7.b 1971), “Son­
suz Panayır” (1946, 4.b. 1972), 
“ Döner Ayna” (1954, 3.b. 1971), 
“ Akile Hanım Sokağı" (1958, 2.b. 
1972), “ Hayat Parçaları" (1963). 
O y u n l a r ı :  “ Kenan Çobanla­
rı”  (1918, 1968), “ Maske ve Ruh” 
(1945, Kenan Çobanları ile bir ara­
da 1968). A n ı  k i t a p l a r ı :  
"Türkün Ateşle İmtihanı” (İstiklâl 
Savaşı anıları, 1962), “ Mor Salkımlı 
Ev" (Çocukluk Anıları, 1963, sad. 
3.b. 1970). ölümünden sonra ya­
yımlanan yapıtları: “ Sevda Sokağı 
Komedyası” (1971, Döner Ayna ile 
birlikte), “Çaresaz” (1972, Akile 
Hanım Sokağı ile birlikte).
